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RESUMEN 
 
     La presente es una investigación acción participante, está enmarcada en el paradigma cualitativo tiene como 
objeto desarrollar un plan de acción para fortalecer la toma de decisiones en la búsqueda de la elección 
vocacional de los estudiantes del sexto año sección “A” de la Escuela Técnica Industrial LARA. Basado en la 
revisión teórica sobre elección vocacional y toma de decisiones. Los sujetos de estudio fueron 36 alumnos. 
Como elemento de recolección de la información se encuentran la autobiografía, el testimonio focalizado, el 
proyecto de vida, la observación participante, registros fotográficos y de video, estos permitieron obtener una 
visión más completa de la realidad del objeto de estudio. Entre las conclusiones se pueden citar que el grupo 
de estudiantes alcanzaron conocer la diversidad de estudios y profesiones para realizar posteriormente una 
toma de decisiones adecuada en el área vocacional. Los estudiantes lograron identificar sus habilidades y 
destrezas, así como también sus intereses vocacionales, situación que lo ayuda a tomar una decisión en el área 
vocacional. Finalmente  el producto de esta investigación constituye una referencia de estudio cualitativo para 
la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud, del Decanato de Ciencias de la Salud, en la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
 
 
 
DECISION MAKING IN SEARCH OF ELECTION VOCACIONAL.UNA REFERENCIAL 
QUALITATIVE RESEARCH EXPERIMENT 
 
 
KEYWORDS: Decision making. Career choice. Qualitative research. 
 
ABSTRACT 
 
     This is a participatory action research is framed within the qualitative paradigm aims to develop an action 
plan to improve decision-making in the pursuit of career choice for students in the sixth year "A" Industrial 
Technical School LARA. Based on the theoretical review on vocational choice and decision making. The 
study subjects were 36 students. As an element of data collection are the autobiography, testimony focused, 
life plan, participant observation, photographic and video records, they allowed us to obtain a more complete 
picture of the reality of the object of study. Among the conclusions may be mentioned that the group of 
students met to understand the diversity of studies and professions for later decision making appropriate 
vocational area. Students were able to identify their skills, as well as vocational interests, a situation that helps 
you make a decision in the vocational area. Finally, the product of this research is a qualitative study reference 
for the Master of Education in Health Sciences, of the Decanato en Ciencias de la Salud y the Universidad 
Centroccidental  “Lisandro Alvarado”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La investigación cualitativa como forma de 
indagación social, se puede definir por considerar la 
realidad como dinámica, global y construida en un 
proceso de interacción con ésta. Balcazar (2005). Así 
mismo, asume una vía inductiva, ya que parte de la 
realidad concreta y los datos que esta aporte para 
llevar a cabo una teorización posterior. Esta 
investigación permitió recabar distintas versiones y 
perspectivas de los participantes, permitiendo 
realizar una descripción exhaustiva de la realidad 
concreta, objeto de la investigación y por otra parte, 
se utiliza como referencia de los logros que se 
obtienen con la elaboración de la investigación 
cualitativa en la resolución de problemas, dirigido a 
los  estudiantes de la Maestría en Educación en 
Ciencias de la Salud, del Decanato de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado.      
 
     De  esta perspectiva, se puede decir que la 
elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo 
hacia una actividad u opción profesional, sino a una 
forma de vida, por tanto, la elección debe hacerse 
consciente de que con ella  formaremos parte de 
nuestra identidad, de nuestro "yo" y que a través de 
ella, se asume un rol, un estatus y hasta elegimos una 
pareja (Aguirre, 1996) citado por Sánchez (2001). 
 
     Por esta razón, la indecisión del estudiantado  en 
relación a la escogencia de su carrera futura es un 
problema que urge resolver durante el proceso 
educativo ya que de la solución adecuada va a 
depender que estos jóvenes realicen la toma de 
decisión  vocacional acertada y de esta forma logren 
formar parte y participar en una sociedad altamente 
competitiva. La vocación no aparece como algo 
puntual y espontáneo, sino que se inicia en la 
infancia, va configurándose durante la adolescencia  
para definirse en la adultez. Va determinada por las 
actitudes, aptitudes, intereses, capacidades, 
personalidad y posibilidades. No obstante, estas 
vocaciones tempranas pueden estar enmascaradas de 
motivos inconscientes que no son sino 
compensaciones, mecanismos de defensa ante 
conflictos de la primera infancia; también pueden 
influenciarlos factores socioeconómicos, culturales, y 
por agentes de socialización (familia, amigos), por el 
prestigio y auge de ciertos estudios en comparación 
con otros, el género, etc. por ello es necesaria una 
buena orientación para realizar una elección 
conforme al "yo" real del sujeto,  
 
     Por lo tanto, la elección vocacional va a estar 
significativamente influida por los contextos socio 
culturales que generan expectativas sobre los 
sistemas de formación y sobre los individuos a la vez 
que les ofrece una amplia gama de posibilidades de 
integración social, desde el desarrollo de la carrera, lo 
que hará especialmente importante la orientación 
vocacional para optimizar las elecciones de los 
individuos en consonancia con los intereses, 
capacidades y el rendimiento personal.  
 
     En la Escuela Técnica Industrial (ETI) LARA. Se 
ha observado en conversaciones con los alumnos del 
sexto año que no poseen un proyecto de vida 
específico por lo tanto no deciden fácilmente lo que 
desean estudiar o dedicarse en un mañana. Así como 
también desconocen el trabajo que realizan los 
profesionales de las diferentes áreas y no están 
enterados de los requisitos necesarios para lograr 
estudiar las diferentes carreras. 
 
     Analizando la situación y considerando que las 
posibilidades de la población son diversas, así como 
también el entorno familiar. 
 
     En tal sentido surgen las siguientes interrogantes: 
 
     ¿Qué expectativas tendrán los estudiantes del 
sexto año sección “A” de la E.T.I. LARA sobre la 
elección vocacional? 
 
     ¿Qué conocimientos poseen los estudiantes sobre 
las áreas de estudio que conlleven a decidir 
acertadamente sobre la elección de una carrera?  
 
     ¿Cómo objetivar una referencia a los estudios 
cualitativos de la Maestría en Educación en Ciencias 
de la Salud en el Decanato de Ciencias de la Salud de 
la UCLA? 
 
     En el contexto de una experiencia de 
investigación cualitativa y considerando estas 
interrogantes,  se plantea el siguiente propósito: 
 
     Desarrollar un plan de acción para fortalecer la 
toma de decisiones en la búsqueda de la elección 
vocacional de los estudiantes del sexto año sección 
“A” de la E.T.I. LARA.  
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     La presente investigación se desarrolló enmarcada 
en el paradigma cualitativo, bajo el método 
sociocítico en la modalidad de investigación acción y 
se podrá observar como síntesis de la experiencia 
pedagógica dentro del contexto de este artículo para 
ser utilizado como referencia de los logros que se 
obtienen con la elaboración de la investigación 
cualitativa en la resolución de problemas, dirigido a 
los  estudiantes de la Maestría en Educación en 
Ciencias de la Salud, del Decanato de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado. El análisis e interpretación de los hallazgos 
se obtuvo mediante la categorización de la 
información  utilizando el método de Glater 
(González y Hernández, 2002). 
 
ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 
 
     Algunos estudios sobre elección vocacional 
afirman que este es un aspecto de gran relevancia 
dentro del éxito académico de los estudiantes, puesto 
que engloba diferentes indicadores que forman parte 
de la personalidad del individuo.  En este sentido se 
citan algunos estudios realizados sobre elección 
vocacional que se han realizado. 
 
     Romero (2008), realizó un trabajo de campo de 
carácter descriptivo cuyo propósito fue proponer 
estrategias de autodescubrimiento  aplicadas por los 
docentes que imparten la asignatura psicología para 
guiar la toma de decisiones vocacional en los 
alumnos cursantes del primer año del ciclo 
diversificado profesional del sector escolar Nº 2 de 
Barquisimeto Estado Lara, los sujetos de estudios 
fueron quince (15) docentes adscritos a seis (6) 
institutos públicos ubicados en el sector indicado. El 
instrumento utilizado fue un cuestionario tipo lickert. 
La validez se determinó mediante juicio de expertos, 
la cual fue de 0.8321. Para el análisis de los 
resultados se empleó la técnica de tabulación de 
frecuencias y porcentajes. Este análisis descriptivo 
demostró que: los docentes que dictan la asignatura 
psicología reaccionaron con una tendencia negativa 
con alto índice porcentual hacia la no aplicación y 
conocimientos de estrategias de autodescubrimiento 
para guiar la toma de decisiones vocacional en las y 
los alumnos. Estos resultados condujeron a concluir 
la actuación y capacitación de los docentes y 
proponer: estrategias de autodescubrimiento tales 
como: la visualización futura, ejercicios de roles en 
empresas imaginarias, cuestionario de intereses 
vocacionales estudios de casos entre otras.   
     De igual manera Ramos (2009) trabajó en una 
investigación de campo, tipo Ex pos- facto. Busco 
información referente a la Madurez Vocacional y 
prosecución en Educación Superior en alumnos de la  
Mención Electricidad de la cohorte 96-2, que cursan 
estudios en la Universidad Experimental Politécnica 
“Antonio José de Sucre” (UNEXPO), en el Núcleo 
de Carora Estado Lara. Utilizó una muestra de 
cuarenta y siete (47) estudiantes de la Mención 
Electricidad del Núcleo de Carora Estado Lara. Para 
medir la Madurez Vocacional se utilizó el inventario 
de Aurelio Busot. Se obtuvo como resultado  que los 
estudiantes poseen un bajo nivel de madurez en la 
mayoría de las categorías propuestas por Busot, lo 
que incide en un bajo nivel de prosecución. 
 
     Las investigaciones antes descritas constituyen un 
aporte valioso para esta investigación, lo cual  
facilitara el diseño de un plan de acción  para 
fortalecer la  elección vocacional  en los  estudiantes  
La toma de decisión vocacional debe abarcar todo el 
contexto de las y los alumnos, su identidad, intereses 
individuales, destrezas, expectativas presentes y 
futuras, por tal motivo este es un proceso que se 
organiza tomando en cuenta las necesidades básicas 
e intelectuales del mismo, que abarque lo cognitivo y 
lo laboral en la toma de decisiones efectivas. Cuando 
se identifica la vocación se prepara para la toma de 
decisión vocacional madura y realista ya que se es 
parte del ser para hacer. La toma de decisión  se 
inicia desde una toma de conciencia, para la cual el 
ser debe reflexionar y definir sus metas, formular su 
ideal, establecer sus necesidades fortaleciendo sus 
destrezas, habilidades, valores, aptitudes entre otras 
para lograr lo que se desea. En este sentido la 
orientación vocacional es imprescindible, la adecuada 
aplicación va a depender de la elección vocacional de 
las y los alumnos en el momento de diseñar su 
futuro como profesional para participar en una 
sociedad altamente competitiva. Existen actualmente 
diversas teorías que explican o abordan el tópico de 
la elección vocacional. Como lo es la de Bandura, 
Blau, Bordin, Bratcher, Brill, Caplow, Forer, Gati, 
Gelatt, Harren, Holland, Millar, Super, entre otros. 
Aquí se presenta un resumen de la teoría de Donald 
Super sobre la  elección vocacional.  
 
     La teoría de Donald Super ha ejercido influencias 
significativas en la orientación por su carácter 
integrador. Señala Busot (1995), que Super (1957) 
Consideraba el concepto de elección como causante 
de interpretaciones erradas, ya que la escogencia de 
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una ocupación es un proceso y no un evento. Una 
secuencia de elecciones y no una elección única. La 
elección ocupacional  es solo uno de los momentos 
de la vida. La dinámica de esta y del ajuste de una 
ocupación consiste esencialmente en dos procesos: 
“el elaborar una imagen del tipo de persona que uno 
es, y en tratar de hacer ese concepto una realidad” 
 
Al respecto,  Super  (1963) señala que:   
Cuando una persona expresa sus preferencias 
vocacionales está indicando en su expresión la 
idea que ella tiene su persona. Al iniciarse en 
una ocupación; está queriendo implementar 
ese concepto de sí mismo, y cuando 
finalmente logra establecer de manera 
definitiva en ella, alcanza entonces su 
autoconceptualización. Así, la ocupación hace 
posible que el sujeto desempeñe un rol 
apropiado a su autoconcepto. (p. 52) 
 
     Este autor, define el desarrollo vocacional como 
un proceso continuo que se da a lo largo de dichos 
periodos y a través del cual se van cumpliendo una 
serie de tareas vocacionales que conducen a una 
integración entre el concepto de sí mismo y la 
realidad. Según Super (1955) las etapas de la vida 
profesional son: Crecimiento, Exploración, 
Establecimiento, Mantenimiento y Declinación.  
 
     Etapa de Crecimiento. Abarca desde el 
nacimiento hasta los 14 años. Es un período de 
observación y búsqueda de información sobre sí 
mismo, sobre los otros y sobre el mundo. La 
identificación con las figuras significativas de la 
familia,  la escuela y el vecindario facilitando el 
desarrollo del concepto del yo. La experiencia con el 
ambiente  físico, el mundo de las cosas y el mundo 
de las ideas, constituyen situaciones igualmente 
estimulantes o inhibidoras que actuando 
conjuntamente con las interpersonales sobre un 
substrato biológico, marcan el camino del desarrollo 
vocacional. Imprimiéndole dirección y ritmo de 
crecimiento.  
 
     Etapa de exploración. Abarca el período desde 
los 15 a los 24 años de edad. En esta etapa el 
adolescente desarrolla más sus habilidades e intereses 
y tiene la oportunidad de comprobar o modificar el 
concepto que se ha formado de sí mismo para ir 
clarificando su idea vocacional, que posteriormente 
le llevara a la elección de una carrera de vida.  
     Etapa de establecimiento se encuentra 
enmarcada entre los 25 años y los 45 años de edad, 
establecimiento significa permanencia, o los 
esfuerzos por lograrla, se debe señalar  que el 
individuo que se ubica en el campo laboral, se 
esfuerza por mantenerse en su ocupación. Pueden 
darse cambios posteriores en la carrera que  
conducen  al adulto a posiciones muy beneficiosas o 
por el contrario a vivir verdaderas crisis vocacionales. 
Sin embargo puede que no se den, sobre todo en las 
ocupaciones del nivel profesional.  
 
     Etapa de Mantenimiento. Esta etapa 
generalmente comienza  a los 45 años y se prolonga 
hasta los 64 años de edad. Se adquiere la sensación 
de seguridad y confianza en la carrera escogida. Aquí 
el individuo ya no intenta penetrar en otros campos 
ocupacionales.  Se basa en mantener o conservar el 
lugar alcanzado en el mundo del trabajo. Pueden 
ocurrir cambios pero no son substanciales. Según 
Super (1962) si la persona logra ubicarse en una 
ocupación que le brinda seguridad y estabilidad, 
obtiene serenidad y podrá resolver sus problemas a 
su estilo, sin embargo si no logra ubicarse  en una 
ocupación adecuada, creara frustración  en el área 
laboral, que a su vez incidirán en el ajuste familiar y 
social. 
 
     Etapa de declinación. Se inicia a partir de los 65 
años de edad, en esta etapa las facultades físicas y 
mentales son más lentas y disminuye la energía y 
resistencia del individuo, emergen nuevos roles, 
disminuye también su ritmo de trabajo, se sustituyen 
ciertas actividades ocupacionales por otras menos 
exigentes, en otros casos el individuo continua 
realizando las mismas actividades, las mismas 
funciones, y en el mismo horario. Pero no es lo 
usual. Posteriormente ocurre  el retiro definitivo.  
 
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS 
HALLAZGOS   
 
El Diagnóstico 
 
     En la primera visita a la Escuela Técnica 
Industrial “LARA” .(E.T.I “LARA”) pude conocer 
que está ubicado en la carrera 31 con calle 32 de la 
Parroquia Concepción de Barquisimeto Estado Lara, 
fue fundada el 05 de octubre de 1969 durante el 
gobierno del presidente Raúl Leoni, se inició con el 
nombre de Escuela Industrial Barquisimeto, al poco 
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tiempo fue llamada Escuela Técnica Industrial Lara, 
en honor al insigne Juan Jacinto Lara, en 1971 se 
transforma en escuela básica (de 1º a 3º año del Ciclo 
Básico),en 1973 se convierte nuevamente en  Escuela 
Técnica pero solo de 7º a 9º año y en  el 2001 se 
inicia la carrera de Técnico Medio en Electrónica 
orientada a las Telecomunicaciones, con la creación 
de los 1º, 2º, 3º profesional, llegando a una matrícula 
de aproximadamente novecientos (900) estudiantes. 
En cuanto a la infraestructura, algunas aulas tienen 
techos de platabanda, las paredes son de bloque de 
concreto al igual que los pisos de cemento pulido y 
granito algunas áreas de tierra, pocos árboles y un 
pasillo inutilizado detrás de las aulas con malezas, 
trocos de árboles y basura. Cuenta con espacios 
suficientes para aulas, bibliotecas, canchas, sala 
múltiple, laboratorios talleres, comedor, enfermería  
y otros. La dirección está ubicada cerca de la entrada 
en una edificación en forma de octágono  que se 
encuentra en el centro de la institución, en el 
segundo piso. La garita de vigilancia se encuentra a la 
entrada y es usada por las porteras de la institución. 
 
     Seguidamente realice varias visitas a la institución 
entre ellas, el día jueves 01 de Febrero a las 08:30 
AM, observe que los estudiantes se mostraban 
interesados y curiosos, al mismo tiempo 
desordenados y con bochinche, dicen palabras 
obscenas; seguidamente les salude les pedí que 
realizaran una autobiografía y que al llegar a la edad 
que tienen lograran visualizarse en unos 5 a  10 años 
más adelante, se observaron animados de no 
escuchar su clase correspondiente y al mismo tiempo 
un poco confusos para comenzar, preguntaban  
¿Cómo empiezo? Les explique brevemente  y entre 
conversaciones de ellos mismos escribían en hojas 
blancas que les suministre, así mismo les pedí que 
realizaran el dibujo de cómo lograban percibirse ellos 
en el área profesional dentro de 5 a 10 años,  se 
escucharon quejas y manifestaron no saber dibujar, 
les explique que la manera en que dibujan no es 
realmente lo que voy a percibir en el trabajo, solo se 
considerara lo allí manifestado, realizaron su dibujo 
sin problema alguno, posteriormente al revisar las 
autobiografías pude darme cuenta que la mayoría de 
estos estudiantes manifiestan estudiar ingeniería y el 
resto dicen que contaduría, periodismo, medicina y 
otros no especifican, así como también manifiestan 
querer ayudar a su familia tener carros y casa propia, 
tener hijos y esposo (a), por otra parte se muestra en 
el testimonio focalizado que la mayoría dibuja carros 
,motos, casas, parejas, hijos, y muy pocos se dibujan 
trabajando, e incluso dibujan joyas y  negocios, 
demostrando con esto que no poseen un proyecto de 
vida especifico y desconocen  el trabajo que realizan 
los profesionales de las diferentes áreas. Regrese a la 
institución el día  martes 06 de Febrero a las 2:00 
PM. Les explique a las y los alumnos que necesitaba 
establecer la conversación con ellos de manera 
sencilla pero que para no olvidarme de nada de dicha 
conversación necesitaba grabar la misma, se 
escucharon algunos murmullos y quejas, le seguí 
diciendo que esta grabación solo era de mi interés y 
por lo tanto no pienso mostrarla a nadie, además de 
que el tema de conversación no los comprometía en 
nada entonces  se escuchó  susurro de conformidad, 
“ah bueno…” al aceptar la grabación les explique 
que yo traigo conmigo un protocolo de conversación 
el cual ayudara a fluir la misma, durante esta 
conversación pude conocer que las y  los alumnos no 
conocen las diferentes carreras que existen ya que no 
hay quien les lleve la información a la institución y lo 
poco que saben es porque ellos mismos han revisado 
algunos libros de la OPSU  de años anteriores, así 
como también manifiestan que en la institución los 
ingenieros que les dan clases los motivan solo a 
estudiar ingeniería y de hecho en su mayoría 
manifestó querer estudiar esa carrera, dicen que no 
se sienten manipulados por nada ni nadie, y que solo 
conocen el modo de ingreso a la UNEXPO, así 
mismo no conocen su índice académico ni los 
requisitos para ingresar a las universidades, así como 
tampoco conocen sobre el CNU y OPSU, 
desconocen también lo que deben considerar antes 
de tomar la decisión en la escogencia de la carrera, 
sin embargo aseguran no tener ningún problema o 
dificultad para escoger una carrera universitaria, que 
en estos momentos tienen como meta en la vida  
graduarse. 
  
Construcción y Ejecución  del Plan de Acción. 
 
     Después de haber realizado el diagnóstico se 
procedió a considerar los conocimientos previos que 
tienen las y los estudiantes para lograr ver las 
necesidades y planificar en conjunto con los actores 
sociales  algunas actividades que puedan mejorar el 
problema antes observado. Se diseñó el plan de la 
siguiente manera: (1) Tomando en cuenta el 
problema principal; (2) Considerando las necesidades 
observadas en el diagnóstico; (3) La disposición de 
los actores sociales; (4) El tiempo disponible de los 
actores sociales el cual no interrumpa sus respectivas 
clases y evaluaciones; (5) El compromiso y 
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responsabilidad tanto de la investigadora como el de 
los estudiantes.  
 
     Posteriormente en la ejecución se llevaron a cabo  
cuatro talleres con una duración de cuatro horas 
aproximadamente cada uno y así mismo cada taller 
fue evaluado por los participantes al final del mismo,  
los sucesos se registraron a través de filmaciones, 
fotografías y observación participante para detallar lo 
acontecido. En base a esto se realizaron los 
siguientes pasos en la investigación. 
 
     Las sesiones se realizaron de manera continua 
partiendo desde el 08 al 13 de marzo  ya que el grupo 
de estudiantes se retiran de la institución para realizar 
su fase de pasantías  y no regresan sino hasta el final 
de año escolar para el acto de promoción. Cada 
sesión siguió el desarrollo del taller descrito en la 
planificación. Así mismo, se realizaron las 
anotaciones en un diario de campo, considerando las 
opiniones y aportes de los participantes sobre el 
desarrollo de los talleres, se realizaron registros 
fotográficos y en video, previa autorización de los 
mismos. 
 
Taller N° 1. “Toma de Decisiones” 
 
     Se realizó el  08 de marzo, de 8:00 am a 12:00 m,  
Se dio inicio al taller, tal como se había acordado en 
el cronograma realizado con el personal directivo de 
la institución los actores sociales y la investigadora, 
les pedí que se numeraran del uno al cinco y se 
agruparan todos los números iguales, luego de 
formar los cinco grupos les dije que podían sentarse 
y les explique que les entregaría un sobre con unas 
frases que deben armar ya que las palabras estaban 
cortadas en trozos, se escucharon voces con 
comentarios -“ay qué fácil”, “nosotros somos expertos en 
eso”, les respondí -“bueno adelante pueden comenzar” al 
terminar les solicite que leyeran las frases armadas las 
cuales fueron leyendo según el orden en que 
terminaron. – “elegir una opción”, “resolver un problema”, 
“decisión correcta”, “la meta que deseo alcanzar”, “yo tomo la 
decisión”, les respondí –“muy bien de todo esto vamos a 
conversar el día de hoy.” la facilitadora les dio una breve 
introducción sobre el concepto de toma de 
decisiones  y su importancia, posteriormente se 
presentó unas láminas refrescantes sobre la toma de 
decisiones tituladas test cerebral, test  profesional y 
simpático test, que consisten en realizar algunas 
preguntas sencillas con algunas alternativas de 
respuestas y los estudiantes debieron tomar la 
decisión para seleccionar la  respuesta correcta, se 
escucharon muchas risas demostrando que   los 
participantes se divirtieron mucho, sin embargo sus 
respuestas casi en la totalidad fueron erradas. Se 
inició una pequeña conversación y reflexión sobre las 
toma de decisiones les  pregunte –“¿Qué los llevo a 
seleccionar la respuesta que dieron?” –“creí que era la 
correcta”,-“era la más lógica”,-“yo la dije adivinando”,- “yo 
también pensé que era la correcta sino no la digo”, se 
escuchaban murmullos de conversaciones entre sí, 
luego les explique sobre los pasos que se deben 
considerar antes de tomar decisiones y sobre las 
barreras que se nos presentan, posteriormente les 
hice entrega de una carpeta contentiva de hojas 
blancas y un escrito donde se logra observar un 
problema al cual los integrantes del grupo deben 
buscar la mejor solución y deben considerar la 
identificación del problema las estrategias a utilizar, 
la actuación y logros alcanzados, se utilizó la lectura 
de “Rio de Caimanes” para enfocarla como 
problema y luego de que los grupos analicen la 
situación deben enfocar en láminas de papel bon el 
problema , la solución, los pasos que dieron para 
tomar esa decisión, se escuchaba mucho ruido 
emanado de conversaciones internas entre los 
grupos, miradas de asombro, abrían bien grandes los 
ojos mientras leían, negación con la cabeza mientras 
escuchaban la lectura, pero a su vez se observaban 
trabajando con entusiasmo, al terminar fueron 
señalando sus laminas estaban atentos unos de otros 
y se logró ver lo siguiente: cada grupo observo el 
problema de manera diferente y cada uno daba una 
solución según lo habían observado. Luego  les hice 
ver los diferentes puntos de vista de cada grupo y 
que esto tiene que ver con nuestros valores, siempre 
debemos tomar la decisión que satisfaga nuestros 
propios valores, recordamos con algunas laminas los 
errores más comunes que se cometen al tomar una 
decisión y luego observamos unas refrescantes 
llamadas el “Espejo de la Vida” y “Lo Fácil y Lo 
Difícil” para reflexionar un poco sobre las decisiones 
que tomamos en la vida. Se pudo observar que el 
grupo estaba curioso e insatisfecho de las opiniones 
de los demás compañeros con relación al problema 
presentado, niegan con la cabeza y se quejan 
conversando entre el grupo, más sin embargo 
lograron tomar la decisión que consideraban 
correcta, después de observar los errores más 
comunes en la toma de decisiones, reflexionan y 
dicen -“en la próxima vez  lo pensare mejor”,- “yo me 
tomare más tiempo para pensarlo”,-“hay que buscar más 
alternativas no solo las que vemos de primero”. 
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Seguidamente les doy la reflexión  final señalando 
que antes de tomar cualquier decisión debemos 
recordar los pasos a seguir para no equivocarnos, les 
hago entrega de la evaluación del taller a los 
participantes que posteriormente me la regresan, en 
esta dejan ver su punto de vista en cuanto lo que les 
pareció el taller y que aprendieron a la cual 
respondieron – “muy bueno, aprendí que debo 
considerar todas las alternativas para tomar una 
decisión”, – “muy interesante, debo tomarme el 
tiempo necesario para tomar decisiones”,-“excelente, 
aprendí que nunca he pensado antes de tomar una 
decisión, la tomo y ya.”, – “muy productivo, ya sé 
cómo debo tomar una decisión”, –“dinámico, me 
sentí muy bien y logre saber los pasos para tomar 
una decisión ”. Los invito a disfrutar del refrigerio y 
a asistir al siguiente taller. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller N° 2. “Toma de Decisiones en Nuestra 
Vida Cotidiana” 
 
     Se realizó el 09 de marzo, de 8:00 am a 12:00 m, 
se dio inicio al taller, los estudiantes entraron y me 
saludaban esta vez con más confianza, les hice 
entrega de una hoja con unos puntos dibujados a la 
cual les pedí que los unieran formando cuatro líneas 
rectas sin levantar el lápiz y sin pasar dos veces por la 
misma línea. Se tomaron poco tiempo y se 
escucharon reproches -“no se puede”, -“¿será así?...”, - 
“listo lo hice”, sin embargo no se observó que lo 
hicieran correctamente, seguidamente les explique 
cómo lograrlo y esto les produjo risa ya que es muy 
sencillo les comente –“son muy impacientes deben recordar 
pensar bien las cosas y tomarse su tiempo” a su vez  se les 
realizó una presentación titulada “El Libro de la 
Vida” que sirve de reflexión y les pido que me den su 
opinión sobre lo visto en esta presentación, de 
inmediato un joven señala: -“uno no puede hacer nada 
con las cosas que ya hizo pero si con las que va a hacer, 
porque ya lo que paso, paso”, dice otro joven  –“no estoy 
de acuerdo contigo porque si hiciste algo que no debiste debes 
arrepentirte así lo dice a Biblia ”, se escuchan murmullos 
- “bueno yo creo que es importante analizar bien lo que vamos 
a hacer para no equivocarnos ”, –“nosotros somos los dueños 
de nuestro destino como decía la presentación, entonces tenemos 
que hacer lo mejor posible para que todo nos salga bien 
“después de escuchar varias opiniones les invito a 
que de manera espontánea visualicemos una 
situación que vivamos en estos momentos en 
nuestras vidas a la cual tenemos que darle una 
solución, con el fin de analizar la situación. 
posteriormente señalo Andrea –“podemos hacerlo en 
grupo”, y se escuchan otras voces diciendo –“si en 
grupo es mejor”, les dije que yo no tengo ningún 
problema en que sea de esa manera solo que deben 
considerar un problema común para el todos y luego 
analizarlo, y del mismo modo se organizaron 
formando cinco grupos, se tomaron su tiempo y 
continuaron con la exposición de sus laminas por 
equipo. 
 
Grupo Nº 1 
 
     El Problema es: no están de acuerdo con el área 
de estudio que realizan, es decir la parte técnica de su 
diversificado. Su Análisis: es fastidiosa, no se sienten 
a gusto, los profesores no entienden su posición y no 
los ayudan, debido a que no les gusta no entienden 
algunas cosas o se les dificulta. Posibles Soluciones: 
terminar el bachillerato y luego estudiar una carrera 
con la cual se sientan a gusto para no perder más 
tiempo, salirse de la institución y comenzar en otra 
equivalente al área de ciencias. Pero creen más 
factibles la primera debido a que ellos están 
culminando su bachillerato. 
 
*Categorías Creadas  Categorías Emergentes   
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Grupo Nº 2. 
 
     El Problema es: ¿Qué carrera elegir al salir de 
aquí?. Su Análisis: porque nos cuesta tanto tomar 
esta decisión, ya que no tenemos muy bien decidido 
lo que vamos a hacer en el futuro.  Posibles 
Soluciones: estudiar las posibles opciones o 
alternativas, buscar información sobre las carreras 
que más les guste, experimentar con las personas que 
tengan conocimiento de la carrera que les gusta. Sin 
embargo consideran que su mejor opción es 
practicar la toma de decisiones y elegir la carrera que 
más les guste. 
 
Grupo Nº 3. 
 
     El Problema es: ¿Qué carrera debemos elegir? Su 
Análisis: no tenemos la suficiente información en 
cuanto a las carreras. Posibles Soluciones: debemos 
pensar muy bien la decisión que vamos a tomar y 
que marcara nuestro futuro. 
 
Grupo Nº 4. 
 
     El Problema es: ¿estamos preparados para ir a las 
pasantías? Su Análisis: tenemos miedo de no estar 
bien preparados. Posibles Soluciones: debemos 
prepararnos y tener seguridad en sí mismo, 
consideran que esta es su mejor solución. 
 
Grupo Nº 5. 
 
     El Problema es: el sacrificio del estudiante para 
estudiar. Su Análisis: poco transporte porque viven 
lejos, problemas económicos de los padres, no 
reciben buen trato por su condición de humildes, 
pasamos hambre. Posibles Soluciones: debemos 
prepararnos y buscar ayuda que mejore la calidad de 
vida, se nos pueda dar un apoyo económico y luego 
buscar otras soluciones. Consideran su mejor opción 
la búsqueda de una beca para ayudarse 
económicamente. 
 
     Se reflexiona sobre lo expuesto dejando ver que 
se toman decisiones en cada momento de nuestras 
vidas más sin embargo para cada decisión a tomar 
hay que dedicarle su tiempo y seguir los pasos, se 
debe considerar que cada quien es dueño de su 
propia decisión.  
 
     Para proseguir se invitó a un refrigerio y luego se 
continuó con la aplicación de la escala de intereses 
para que visualicen un poco el área donde presentan 
mayor interés, esto lo realizaran de manera 
individual, les suministre la hoja impresa y les 
explique paso por paso al mismo tiempo que ellos 
realizaban su trabajo, finalmente cuando terminaron 
se analizó la misma en esta se observó que un gran 
número de estudiantes (21) veintiuno sale con gran 
interés en el área de ciencias físicas, solo dos (02) 
estudiantes poseen intereses altos en el área ejecutiva 
y a su vez dos (02) estudiantes con alto interés en el 
área de lenguaje, así mismo seis (06) estudiantes con 
intereses en el área artística y solo dos (02) en el área 
de cálculo, dando así un total de estudiantes 
asistentes este día de (33) treinta y tres, y 
demostrando a su vez que han tenido alta 
motivación por el área de ingeniera tal como lo 
señalaban ellos en conversaciones anteriores, se 
escuchó la queja e inconformidad de un alumno que 
dijo, -“a mí me salió que tengo interés  por  artista, eso es 
mentira no lo creo”, a lo cual señale –“si fuiste sincero al 
llenar la escala de intereses así es de todos modos ya 
revisaremos más adelante con el otro instrumento llamado 
RIASEC”, se escuchó mucho murmullo y 
conversaciones entre sí, seguidamente les suministre 
el RIASEC y les explique cómo llenarlo, este fue más 
rápido que el anterior y al terminar analizamos los 
resultados quedando que  (13) estudiantes tienen alto 
interés en el área realista, (02) dos estudiantes en el 
área investigador, (04) cuatro participantes con alto 
interés en el área artístico, (07) siete en el área social, 
(01) en el área emprendedor y (06) en el área  
convencional, demostrando que los resultados en la 
escala de intereses tiene mucha relación con el 
resultado de este test ya que el área con más 
estudiantes interesados es la realista y en esta se 
encuentran características como lo es que poseen  
manejo explicito ordenado o sistemático de objetos, 
instrumentos, máquinas y la ocupación se relaciona 
dentro del contexto donde predominan las tareas 
explicitas, físicas, coherentes y prácticas. Estos dos 
test demuestran que los estudiantes tienen gran 
motivación e interés por la carrera de ingeniería tal 
como lo han comentado ellos mismos. 
Posteriormente se escuchó el comentario de algunos 
participantes como lo es el joven que dijo –“bueno en 
la escala de intereses salí artístico y en este también, me 
convencieron soy un artista” se escucharon risas cada 
alumno quería  una copia de los test y le pidieron a la 
facilitadora que luego se las preste para fotocopiarlas, 
así como también solicitaron que les grabara las 
presentaciones en un sus memorias portátil porque 
deseaban conservarlas. Les pedí la evaluación final 
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del taller  donde señalaron  -“me sentí muy cómodo y 
aprendí a conocerme un poco más”, -“me di cuenta que antes 
de tomar una decisión debo conocerme primero a mí misma, 
me pareció muy bueno el taller”, - “sino se cuáles son mis 
intereses no puedo escoger una carrera me encanto el taller”. 
Nos despedimos y recordamos que el próximo taller 
es de suma importancia que nos veíamos en el 
mismo ambiente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller N° 3. “Conociendo las Profesiones u 
Ocupaciones” 
 
     El taller se realizó el día  12 de marzo, de 2:00 pm 
a 5:30 pm. A las 2:00 pm se dio inicio al taller, tal 
como se había acordado en la sesión  anterior, luego 
de entrar realice la dinámica conozcámonos donde 
piden que identifique a algún compañero (a) que 
posea cierta característica especifica los jóvenes lo 
hicieron rápidamente y reían con cada pregunta que 
leían. Les pedí que se sentaran donde quisieran y se 
sintieran a gusto,  en cada grupo había una carpeta 
con una descripción de cada área el cual fueron 
leyendo junto conmigo en la presentación, 
posteriormente se les pidió que visualizaran una 
profesión que se relacione con el área de estudio que 
les correspondió en ese grupo para luego dramatizar 
sin embargo el espacio físico del aula no nos 
permitió hacer la dramatización y solo dieron 
características de la profesión y el equipo de la 
derecha debían adivinar cuál es la profesión u oficio, 
el equipo número uno correspondiente al área 
ciencias sociales  selecciono la profesión de 
psicólogo. Y dieron las siguientes características 
apoyándose en el libro de oportunidades de estudio -
“estudia el quehacer humano”,-”investiga, diagnóstica y 
orienta individual  o grupal” el otro grupo señalo de 
inmediato –“el orientador”, -“el medico”,-“psicólogo”, el 
siguiente grupo el número 2 les correspondía las 
ciencias naturales estos seleccionaron farmacia y 
dieron las siguientes características, -“es un experto en 
medicamentos” de inmediato respondieron sin esperar 
terminar las características,-“doctor”, continuaron -
“están en capacidad de dispensarlos, dosificarlos, siempre con 
la finalidad de prevenir o curar enfermedades”,-
“enfermera”…no salieron de esas dos opciones y 
entonces el equipó les informa que es farmacia. 
Continuando con el equipo tres le correspondió el 
área educación para el trabajo seleccionaron diseño 
de joyas y fantasías y dieron las siguientes 
características, -“diseña objetos artísticos”, -“considera las 
exigencias del mercado en lo relativo a moda y estilo”, 
responde el otro equipo –“diseñador”, –“diseñador de 
modas”, el grupo no cambio de opinión y no 
pudieron responder el equipo les aclaro que es 
diseñador de joyas y fantasías, a lo cual le 
respondieron –“ni sabía que eso existe”, el siguiente 
equipo le corresponde matemáticas y seleccionaron 
administración de recursos físicos y financieros, 
dieron las siguientes características –“dirige un 
departamento de contabilidad ”, –“prepara, lee ,interpreta los 
estados financieros”, de inmediato respondieron  –
“contador”, –“administrador”, el equipo les aclara que es 
administración de recursos físicos y financieros 
seguidamente se escucha el reproche de compañeros 
-“es que buscan unas profesiones que uno no conoce”, el 
siguiente equipo le correspondió el área de deporte o 
educación física, dieron las siguientes características, 
-“promueve la salud psicofísica”, -“con el fin de formar y 
desarrollar sus potencialidades para que puedan lograr una 
mejor adaptación al ambiente ”, respondieron-“profesor de 
deportes”,-“es eso…”,el grupo les aclara que es técnico 
superior en educación física y deporte para personas 
con necesidades especiales, le responden  -“bueno la 
pegamos…”, el ultimo equipo le correspondió el área 
de lenguaje y seleccionaron teología y dan las 
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siguientes características -“estudia fenómenos religiosos”,-
“estudian la acción del universo que determina la concepción 
trascendente del hombre ”, de inmediato un joven señalo 
-“teólogo”, le responde uno del equipo -“tú sabes porque 
eres evangélico…”,bueno continuando con el taller, 
señalo que existen muchas profesiones, no es que 
seleccionaron las menos comunes, si no que 
realmente hay gran cantidad  y se deben conocer 
todas, los invito a disfrutar del refrigerio y continué 
con el taller, les suministre una hoja que solo tenía 
escrito la frase es un 15 de abril del año 2018 suena 
un despertador son las: allí los alumnos de manera 
individual deben describir como les gustaría que 
fuese un día en su actividad profesional, intentando 
concretar algunos aspectos como tipo de actividad y 
su descripción, ambiente de trabajo, lugar donde se 
desarrolla, retribución económica, los participantes 
lo realizaron con facilidad esta arrojo lo siguiente: de 
los 32 alumnos  asistentes catorce señalaron que 
desean levantarse a las 6:00 am para ir a su trabajo, 
nueve estudiantes dicen levantarse a las 5:00am, un 
solo participante señala que se levantaría a las 4:00 
am  mientras que seis de ellos señalan que a las 7:00 
am, y dos participantes a las 8:00am. De los 
asistentes veinte estudiantes describen la jornada de 
trabajo mientras que  doce no lo hacen, sin embargo 
veintiséis de ellos hablan de esposos (as), de 
comodidades, de bienes tener casa, carro, etc. Y por 
último  dieciséis de estos jóvenes no señalan el 
sueldo que ganaría sin embargo los que señalaron 
hablan de miles de bolívares señalando la cifra más 
alta 30.000 Bs. Y la más baja 15.000 Bs. mensual. 
Aquí se observa un cambio en comparación con el 
testimonio focalizado ya que no se identificaban en 
el área laboral y en esta oportunidad se ubican y 
describen su trabajo así mismo no dejan de pensar en 
el aspecto amoroso o sentimental y en la adquisición 
de bienes, prosiguiendo con el taller les suministre el 
libro de oportunidades de estudio acompañado de 
un índice que se realizó con anticipación fuimos 
revisando todas sus partes, con el fin de facilitar su 
manejo, esto se llevó a cabo y los estudiantes 
mostraron mucho interés, posteriormente lograron 
seleccionar sus tres opciones que incluirán en la 
planilla del CNU la  cual debían entregar en esos 
días, les di un ejercicio para que ubicaran y le 
ofrecieran oportunidades de estudio a un bachiller 
con un índice académico de 45.70 y desea estudiar en 
la UNESR de Coro, trabaja de día y solo puede 
estudiar de noche, después de revisar señalaron que 
puede estudiar administración es una carrera larga la 
dan en coro en esa universidad de día y noche. Los 
jóvenes demuestran manejar bien el libro de 
oportunidades,  para finalizar les pedí la evaluación 
del taller ¿cómo se sintieron?, ¿que aprendieron o de 
que se dieron cuenta? A lo cual respondieron –“de 
que hay mucha información y no buscamos, me siento muy 
bien porque decidí  las tres opciones para estudiar en la 
universidad”,- “me siento feliz porque escogí lo que voy a 
estudiar aprendí a manejar el libro de oportunidades”, -“me 
di cuenta de que uno tiene los recursos y no sabe yo tengo un 
libro de estos y ni lo miro en mi casa, pero ya lo voy a 
guardar”,-“yo creo que fue muy productivo porque decidimos 
las opciones de estudio y me siento bien por eso”, finalmente 
me despedí recordando que el ultimo taller seria el 
día siguiente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller N°4.  “Elaborando un Proyecto  de Vida” 
 
     Se realizó el 13 de marzo, de 2:00 pm a 6:00 pm, 
los estudiantes entraron y se sentaron en los 
pupitres, los invite a realizar una dinámica de 
observación con el fin de demostrar que cada 
persona puede ver cosas distintas de un factor igual, 
con ayuda de la presentación les explique que es un 
proyecto de vida y su importancia , les suministre 
una guía que explica de manera sencilla y práctica la 
construcción del proyecto de vida, los estudiantes 
fueron realizando la actividad al mismo tiempo que 
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yo iba explicando el proceso, les presente una 
refrescante llamada “Mi Proyecto de Vida”, los 
jóvenes estaban trabajando tranquilos y me 
preguntaron -“¿Erika este es el último taller?”, les 
respondí  -“si tengo entendido que se van de pasantía y de 
hecho les traje una láminas de cómo comportarse en las 
empresas, ya que me lo pidió la directora”, señala una joven 
-“qué bueno porque mañana nos dicen a qué empresa vamos 
cada uno, y tenemos un poquito de nervios”, les respondí - 
“ya revisaremos eso, deben ir tranquilos confiados en lo que 
han aprendido, todo va a salir bien.”,-“si claro pero, no 
sabemos si le vamos a caer bien a los jefes o si nos mandan a 
hacer algo que no sabemos”-“bueno yo quiero que me dejen 
trabajando en la empresa donde me manden”,-“¡ah pero es que 
todos queremos eso!” les respondí -“qué bueno sería pero 
deben tener claro lo que desean hacer si trabajar o estudiar o 
ambas cosas y así mismo deben organizar todo para lograrlo” 
continuaron armando su proyecto de vida y al 
terminar les  entregue una hoja verde  con un 
formato para que lo transcriban de manera bonita y 
ordenada y esa hoja me la entregan a mí, mientras 
que ellos se quedan con el proyecto que ya han 
construido, en este se observa que en general todos 
han señalado como meta entrar a la universidad, 
graduarse y trabajar para comprar todo lo que desean 
y otros señalan que anhelan ayudar a sus padres 
económicamente, casarse y tener una familia, les hice 
la reflexión que para tener lo que deseamos debemos 
trabajar mucho y realizar un proyecto cada vez que 
cambiemos de meta así como se debe estar revisando 
nuestro proyecto de vida para no desviar nuestra 
meta, posteriormente les mostré unas presentaciones 
de cómo comportarse en las empresas y presente una 
titulada “En Cada Oficina Hay” este les causo mucha 
risa, y para finalizar les presente el video de Tony 
Meléndez, este ultimo los conmovió mucho y al 
terminar se quedaron en silencio total, les hable 
como reflexión para que no consideren que las cosas 
que se nos presentan no las podemos lograr hay 
personas en peores condiciones y lo han logrado, 
este video les sirva de ejemplo, los invite a compartir 
un refrigerio, mientras les hice entrega de un 
presente y les agradecí  la oportunidad de estar con 
ellos en esos talleres, los y las  jóvenes disfrutaron su 
refrigerio y me dieron las gracias por haberles llevado 
los talleres señalan –“estos talleres deben dárselos a todas 
las secciones” ,- “deben darnos otros talleres durante el año 
escolar”, después de terminar con el refrigerio y de 
compartir un rato los estudiantes no se querían 
retirar del aula se quedaron recogiendo el salón 
conmigo y me ayudaron a cargar las cosas hasta el 
carro, nos despedimos con cariño cuando eran 5:00 
pm.. Al terminar los talleres se llevó a cabo la 
categorización de los mismos para llegar a las 
siguientes conclusiones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Se presentan los aspectos más relevantes de los 
talleres ejecutados para las y los estudiantes del sexto 
año sección “A” de la ETI LARA, posterior al 
proceso de reflexión e interpretación, estos talleres 
fueron planificados en cuatro sesiones de cuatro 
horas cada uno de estos se puede concluir: La 
asistencia fue masiva en todos los talleres 
demostrando así gran interés por parte de los 
estudiantes e incluso de otras secciones y profesores 
que desearon formar parte del trabajo en equipo. Los 
estudiantes lograron identificar sus habilidades y 
destrezas, así como también sus intereses 
vocacionales, situación que lo ayuda a tomar una 
decisión en el área vocacional, ya que las distintas 
profesiones requieren unas habilidades en mayor 
grado que otras. Por tanto, en la medida en que 
tengamos desarrolladas determinadas capacidades, 
nos será más fácil ejercer ciertas profesiones. Los 
*Categorías Creadas  Categorías Emergen 
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 Trabajo seguro 
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 Trabajo en empresa 
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Trabajar y estudiar 
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participantes demostraron  sus valores, sus 
motivaciones, su capacidad de trabajo y sus 
limitaciones en todas las jornadas de trabajo. 
Durante las sesiones lograron demostrar que se 
conocen, y que existe una autovaloración por su 
historia familiar – personal. Este autoconocimiento 
los ayudo a tomar una decisión académica acertada, 
al elegir una profesión que sea compatible con su 
situación personal real. El grupo de estudiantes logro 
conocer la diversidad de estudios y profesiones para 
realizar posteriormente una toma de decisiones 
adecuada en el área vocacional. Los docentes que se 
incorporaron a los talleres al igual que algunos 
estudiantes solicitaron a la investigadora que les 
facilitara las presentaciones de los talleres, dando 
muestra de que les parece importante adquirirlas para 
desarrollar estas actividades en años venideros. Al 
comienzo de las jornadas la mayoría de los 
estudiantes demostraron querer a futuro tener bienes 
solamente, sin embargo al final de los talleres se 
trazaron como meta estudiar y graduarse. Los 
estudiantes pudieron visualizar su futuro y crear su 
proyecto de vida donde en general proyectan tener 
una profesión y trabajarla, lograron seleccionar tres 
opciones para inscribir en el proceso de OPSU – 
CNU aprovechando la información de los talleres, ya 
que la fecha para la misma se relacionaron de manera 
intencional. Por otra parte, el estudio realizado 
específicamente en una versión de artículo de posible 
publicación,  ha servido de referencia como trabajo 
cualitativo para los maestrantes de la Maestría en 
Educación en Ciencias de la Salud,  del Decanato de 
Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, lo cual ha 
permitido visualizar a estos, los beneficios, ventajas y 
la manera didáctica, variable, de resolver una 
situación problema que se ha observado en un 
contexto especifico. 
 
RECOMENDACIONES 
 
     Los talleres deben realizarse en un ambiente más 
amplio que permita el mejor trabajo tanto para la 
investigadora como para los participantes, de tener 
un ambiente más amplio se pueden incorporar otros 
estudiantes, de lo contrario trabajar los talleres con 
cada sección por separado, así mismo involucrar a 
los profesores guías para que sirvan de mediadores y 
multiplicadores.  Mantener los y las estudiantes 
motivados llevando a cabo otras actividades con los 
mismos el cual los ayude a saciar otras necesidades 
durante el año escolar. 
 
     Es importante el conocimiento del potencial 
individual, lo que se desprende del rendimiento del 
alumno en cada una de sus materias y actividades 
escolares, para lograr ubicarlos mejor en las 
posibilidades de estudios,  por otra parte, antes de 
realizar talleres de tomas de decisiones se debe 
favorecer la autoestima para que la decisión tomada 
sea objetiva y llevada a cabo con responsabilidad; 
involucrar el personal directivo de la institución para 
que comparta esos espacios con los estudiantes, eso 
conlleva a que posean una mejor relación. 
 
     Es importante que los padres entiendan que la 
elección profesional y ocupacional es algo que resulta 
de un proceso que inicia desde la infancia en la que 
ellos pueden estimular y motivar a que se conozca y 
desarrollen sus potencialidades; informándolos sobre 
las posibilidades académicas, campo de trabajo 
existentes y participar propiciando que el hijo asuma 
la responsabilidad de su decisión, obviamente, sin 
presionarlo de ninguna manera a que decida algo que 
no desea, los padres deben tener en cuenta que es en 
casa donde se aprenden los principales valores y se 
construyen las bases sobre las cuales el joven va a 
poder identificar sus aptitudes, habilidades, intereses 
y capacidades propias, permitiéndoles tomar la 
decisión que cambiará su vida para siempre y por 
último, antes de hacer la escogencia de una carrera se 
debe recolectar la mejor y mayor información 
posible, evaluar la misma y analizarla, tomando en 
cuenta que en su búsqueda  tu participación debe ser 
muy activa. 
 
Por otra parte se sugiere incorporar nuevos estudios 
cualitativos como referencia a los maestrantes de la 
Maestría en Educación en Ciencias de la Salud, del 
Decanato de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, de esta forma 
los mismos podrán conocer las particularidades y 
beneficios de la investigación cualitativa y podrán 
incorporarla dentro de sus estudios de trabajo de 
grado. 
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